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1. Introducció 
 
Aquest document desenvolupa el disseny gràfic i els plànols del “Projecte 
constructiu de nous col·lectors i sistema sobreeixidor al clavegueram proper als 
blocs enfrontats amb el Camí de Mataró”, a l’actuació “la Fornaca” portada a 
terme en anterioritat per l’Institut Català del Sòl (INCASOL) a Vilassar de Dalt, a 
la comarca del Maresme. L’àrea d’urbanització i medi ambient del INCASOL ha 
encarregat a la consultoria “I84 Oficina Consultora” el desenvolupament del 
projecte. La feina portada a terme s’ha concretat en 9 plànols i un annex de 
programació d’obres. 
 
 
2. Situació del projecte 
 
El projecte es situa a llevant del nucli històric de Vilassar de Dalt, entre la 
Riera de Vilassar i la Riera de Cabrils, per sobre de l’autopista C-32. 
Concretament l’àmbit a resoldre es concentra entre dos blocs d’habitatges de 
planta semicircular enfrontats al Camí de Mataró i aquest propi carrer. 
 
 
3. Problemàtica a resoldre 
 
El projecte encarregat pretén resoldre els problemes de drenatge dels 
dos edificis existents que s’han detectat des de ja fa temps. 
 
Originalment sembla ser que l’evacuació de les aigües es portava a terme 
a partir d’un tub diàmetre 200 per la part nord dels edificis que, després de 
concentrar el drenatge de les dues construccions, passava a ser un diàmetre 400 
fins al Camí de Mataró a Vilassar de Dat, i per la calçada fins a un pou que 
desaiguava a sud. Aquest sistema insuficient sembla que es va intentar resoldre 
amb un altre tub 200 que recollia les aigües de l’edifici oest i, mitjançant un 300, 
les portava per sota les escales a sud fins empalmar al tub original 400 de la 
calçada del Camí de Mataró.  
Aquesta situació es veu complicada per l’existència d’una mina d’aigua 
ovoide 1,50x0,90 que passava a peu de l’edificació, i que va ser substituïda en el 
seu moment per un sifó diàmetre 950 pel sud dels edificis.  
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4. Solució dissenyada 
 
Per a poder resoldre l’anterior problemàtica, s’ha dissenyat un sistema a 
dos nivells que actuaran de forma conjunta i única a partir d’un nou pou en 
projecte. 
 
El primer nivell de solució es basa a crear un nou desguàs mitjançant un 
tub 400 en projecte a partir dels pous de cada un dels dos edificis fins a un nou 
pou (definit per “I” en els plànols) situat a les escales al costat del pou existent. 
La solució de l’edifici oest i el de l’edifici est són simètriques fins aquests pou “I” 
en projecte. L’actuació s’inicia en el pou existent i passa sota la el 950 d’aigua i 
la fonamentació del mur actual mitjançant mina.  
 
El segon nivell de solució es basa a crear una finestra per desaiguar al 
pou existent al nord-oest dels edificis (pou “K” als plànols) mitjançant un nou tub 
600 que, a partir del pou en projecte “J”, passa a convertir-se en dos tubs 
diàmetre 400 paral·lels per poder travessar per sobre del 950 de la mina d’aigua 
fins a pou “I”. 
 
En el pou en projecte “I” es troben les dues solucions i, mitjançant tub 600 
paral·lel a 300 existent a conservar, evacua les aigües fins a pou “C” existent ja 
més enllà del camí de Mataró. Abans el tub s’intercepta amb el 400 existent al 
nou pou “E” i amb la reixa de recollida amb el pou en projecte “D”. 
 
Aquesta solució proposada és molt ajustada a la geometria i altimetria 
existent, per aquesta raó s’ha dibuixat el perfil longitudinal dels nous tubs, i 
acotat les cotes d’entrada i sortida dels tubs en cada pou. També s’ha dissenyat 
un plànol específic de detall de cada un dels pous. Tot i el detall de la solució, 
caldrà que la primera unitat d’obra siguin les cates de localització de serveis i 
mina per validar la posició geomètrica relativa entre el sifó i la mina, i el nou tub 
col·lector 400. 
 
 
5. Programació de les obres 
 
Donades les característiques de l’emplaçament, en aquet projecte pren 
especial rellevància la programació de les obres, que a més estan circumscrites 
a sols 6 setmanes de duració per varis motius. És per aquesta raó que s’inclou 
annexa d’aquesta programació amb replanteig i cates, enderrocs i moviments de 
terres, mina ovoide i fonamentació murs, pous i tubs, pavimentació i afermat, 
reposicions serveis afectats, i varis i acabats. 
  
POUS I TUBS
ENDERROCS i MOVIMENT 
DE TERRES
ACTIVITAT
SETMANES
1
PROGRAMACIO DE LES OBRES
REPLANTEIG i CATES
VARIS I ACABATS
2 3
REPOSICIO SERVEIS 
AFECTATS
PAVIMENTACIO i AFERMAT
4 5 6
MINA OVOIDE + 
FONAMENTACIO MUR. 
ENCREUAMENTS
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6. Conclusions 
 
La solució proposada permet, d’una forma raonable, la solució d’uns 
problemes de drenatge que es porten arrossegant des de fa temps, a més de 
dotar el conjunt d’un sistema sobreeixidor molt necessari. Tot i que la solució és 
compromesa en planta i altimetria, és la solució més desitjable, i possible si es 
porta a terme de forma acurada.  
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119.76
119.86
119.90
119.96
120.16
120.17
120.49
120.54
121.05
121.10
121.11
121.71
121.73
121.75
121.73
121.72
121.72
121.71
121.73
121.71
121.75
121.73
121.73
121.75
121.75
121.76
121.60
121.25
121.43
121.27
121.27
121.12
120.83
121.10
121.10
120.24
119.40
119.54
119.77
119.50
119.28
119.46
119.46
119.49
119.51
119.45
119.45
119.46 119.44
119.53
119.61
119.84
119.55
119.46
119.50
118.12
118.07
117.05
116.25
120.75
117.03
121.25
119.53
119.41
P-3
P-2
P-4
Reixa
Reg.
Armari
Armari
AP
Panot
Armari
Armari
Baixant
Reixa
Gas
AP
AP
Baixant
Baixant
Reixa
Reixa
Gas
P
P
Albelló
Reixa
P
P
Escom.
Reg.
Albelló
Gas
Gas
Parking
119.43
118.13
119.41
118.93
119.48
119.26
119.48
119.22
119.48
119.05
116.45
115.75
118.54
117.14
117,000
117,400
116,200 F
116,000 F
115,300
116.55
116,300 F
116,400 fons
117,500
118,000
115,230
115,200
*
COMPATIBLE AMB PAS SOTA 
RIOSTRES I FONAMENTACIO*
116,700
118,000
117,500 *
116,000 F
116,200 F
116,300 F
116,400 fons
116,400 F
 Ø400
COL.LECTOR Ø300
EXISTENT A CONSERVAR
ELEMENTS I ACTUACIONS NOVES
POU EXISTENT "K" ON
OBRIR NOVA FINESTRA
Ø 2
00
Ø 200
Ø 300
POU "J" EN PROJECTE
Ø
 2
00
Ø 200
COL.LECTOR Ø600 EN PROJECTE
 Ø400
 Ø
40
0
 Ø400
 Ø400
POU EXISTENT ON S'INICIA
NOVA EVACUACIO
Ø 200
PAS EN MINA SOTA OVOIDE I
FONAMENTACIO MUR
PAS EN MINA SOTA OVOIDE
I FONAMENTACIO MUR
POU EXISTENT ON S'INICIA
NOVA EVACUACIO
NOU TUB Ø600
POU "H" EN PROJECTE
POU "I" EN PROJECTE
AQUESTA POSICIO GEOMETRICA RELATIVA ENTRE EL SIFO DE LA MINA, I EL NOU 
TUB COL.LECTOR Ø400, ES TOT I QUE MOLT COMPROMESA, LA SITUACIO 
DESITJABLE.
N'OBSTANT ES POSSIBLE REALMENT QUE LA MINA ENCARA OCUPI POSICIONS MES 
CENTRADES, SABENT A MES QUE ES SITUA PROU SUPERFICIAL. EN AQUEST CAS, EL 
NOU TUB TINDRA  ENCARA QUE AJUSTAR-SE MES EN SENTIT SUD, 
COMPATIBILITZAR-HO AMB ALTRES SERVEIS (P.E. GAS), I POSSIBLEMENT EN UN 
PETIT TRAM DESDOBLAR-SE EN DOS TUBS DE MENOR DIAMETRE.
EN QUALSEVOL CAS, I DEL COSTAT FAVORABLE, S'OBSERVA COM EL Ø300 DEL 
SOBREEIXIDOR-MILLORA DE L'EDIFICI OEST (COLOR BLAU), SI VA PODER TRAVESSAR 
SOBRE EL PROPI SIFO.
EN CONCLUSIO ES EVIDENT, QUE EN QUALSEVOL CAS, LA PRIMERA UNITAT D'OBRA 
TE QUE SER LES CATES DE LOCALITZACIO DE SERVEIS I MINA, EN AQUEST TRAM DE 
MENOR DIMENSIO DE PAS EN PLANTA.
EXECUCIO EN LA MEITAT DE L'AMPLE DEL
PAVIMENT. L'ALTRA MEITAT A PARTIR DE LA
JUNTA, CALDRA CONSERVAR-LA
ELEMENTS EXISTENTS
MINA D'AIGUA EXISTENT
NOTA IMPORTANT
COL.LECTOR 2Ø400 EN PROJECTE
PLANTA DE DETALL ZONA SUPERIOR
A1 ESCALA 1/100
A3 ESCALA 1/200
N
EDIFICI EXISTENT
EDIFICI EXISTENT
PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOUS COL.LECTORS I SISTEMA SOBREEIXIDOR AL
CLAVEGUERAM PROPER ALS BLOCS ENFRONTATS AMB EL CAMI DE MATARO,
A L'ACTUACIO "LA FORNACA" A VILASSAR DE DALT. MARESME.
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113.32 113.29
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113.17
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112.82
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112.59
112.50
112.54
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112.43112.42
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112.46
112.71
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113.11
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113.31
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P
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t
C
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POU  "D" EN PROJECTE
COL.LECTOR Ø600 EN PROJECTE
 Ø 400
 Ø400
POU "E" EXISTENT ON OBRIR NOVES FINESTRES
 Ø400
 Ø400
 Ø400
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40
0
POU "C" EXISTENT
POU "F" EXISTENT ON OBRIR NOVA FINESTRA
TRAM SOBREEIXIDOR
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00
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SUBSTITUCIO PER NOU TUB Ø600
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40
0
PLANTA DE DETALL ZONA INFERIOR
A1 ESCALA 1/100
A3 ESCALA 1/200 N
CAMI DE MATA
RO A  VILASSA
R DE DALT
PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOUS COL.LECTORS I SISTEMA SOBREEIXIDOR AL
CLAVEGUERAM PROPER ALS BLOCS ENFRONTATS AMB EL CAMI DE MATARO,
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C
D
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F D
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOUS COL.LECTORS I SISTEMA SOBREEIXIDOR AL
CLAVEGUERAM PROPER ALS BLOCS ENFRONTATS AMB EL CAMI DE MATARO,
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Formigo HM-20
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formigo
Obra de fabrica
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PLANTA, SECCIO A-A'
SECCIO B-B' SECCIO C-C'
DETALL 010401
Pou de registre tipus E (circular)
per a tub ovoide     Ø 800/1200
NOTA: Tambe poden esser prefabricats
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Totxo o formigo HM-20
Prefabricat de formigo
obra de fabrica
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Formigo HM-20
SECCIO B-B'
PLANTA, SECCIO A-A'
DETALL 010201
Pou de registre tipus G (quadrat)
L' AMPLADA SERIA EQUIVALENT AL Ø DEL TERCER TUB + EL SEU GRUIX + 0,3- MIN.
SECCIO C-C'
NOTA: EN CAS DE QUE D' UN POU SORTIS UN TERCER TUB ORTOGONAL ALS DOS PREVISTOS
(per a tub circulars Ø 90 - 120 cm)
A'
A
B'B
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Formigo HM-20
Morter de ciment
Sorrer
"Pates" 
Arrebossat i lliscat
Capa de rodadura
Massissat de formigo
Marc i tapa
Llombardi granitic
Formigo HM-20
Obra de fabrica
formigo HM-20
Prefabricat de formigo
PLANTA, SECCIO A-A'
SECCIO B-B'
DETALL 010402
Pou de registre tipus F (circular)
Pou de salt amb tubs ovoides o circulars  Ø < 800
SECCIO C-C'
NOTA: tambe poden esser prefabricats
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Arrebossat i lliscat
Morter de ciment
Sorrer
Formigo HM-20
Formigo HM-20
"Pates" 
Arrebossat i lliscat
Capa de rodadura
Massissat de formigo
Marc i tapa
Prefabricat de formigo
obra de fabrica 
formigo HM-20
Formigo HM-20
Llambordi  granitic
PLANTA, SECCIO A-A'
SECCIO B-B'
DETALL 010202
Pou de registre tipus C (quadrat)
Pou de salt amb tubs ovoides o circulars   Ø < 800
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Formigo HM-20
Arrebossat i lliscat
Capa de rodadura
Massissat de formigo
Marc i tapa
Formigo HM-20
Prefabricat 
de formigo
Obra de fabrica
formigo HM-20
PLANTA, SECCIO A-A'
SECCIO B-B'
SECCIO C-C'
DETALL 010400
Pou de registre tipus D (circular)
per a tub circular   Ø < 800 
NOTA: tambe poden esser prefabricats
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Formigo HM-20
Arrebossat i lliscat
Capa de rodadura
Massissat de formigo
Marc i tapa
Prefabricat de formigo
Formigo HM-20
obra de fabrica
formigo HM-20
PLANTA, SECCIO A-A'
SECCIO B-B'
SECCIO C-C'
DETALL 010200
Pou de registre tipus A (quadrat)
( per a tub circular  Ø  < 800 )
NOTA: Els tubs de p.e. seran pasants
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TUB  Ø TIPUS(mm)
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87104
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SECCIo INTERIOR SECCIo INTERIOR
1
1
esplanada
Formigo HM-20
Sorra
Cota superior
Seccio tub circular de formigo
Nota:  Reple de les rases amb material purgat sense
amb endoll  campana i  junta elastica
DETALL 010102
pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.
SENSE ESCALA
ASTM . classe III
1
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1
1
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Cota superior
Formigo HM-20
Formigo HM-20
pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.
Nota:  Reple de les rases amb material purgat sense
SENSE ESCALA
Amb proteccio de formigo
DETALL 010109
Seccio tub circular de polietile
0.
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0,
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0.
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D D'
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0.15 0.15
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0.30
E
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Nivell calcada
Coronament
formigo HM-20
Solera
formigo HM-20
Nivell paviment
1
2
1
2
PLANTA, SECCIO E-E'
SECCIO D-D'
SENSE ESCALA
Tot l' interior s'arrebossara i liscara
amb morter sense deixar arestes
ni angles aguts
Pot esser de mao massis o formigo in situ
Embornal senzill " in situ "
DETALL 010800
Xarxa pluvials
PLANTA SECCIO
Marc i  reixa embornal
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delfabricant
C
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m
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C
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0.025
0.688 (diametre)
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0.015
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Espai  per especificar
Superficie gravada
dades normativa vigent (gravat no xapa)
Espai   nom poblacio
(gravat, no xapa)
(gravat, no xapa)
(gravat, no xapa)
Organisme actuant
Espai   nom del   fabricant
(gravat, no xapa)
Model  segons fabricant
PLANTA (VISTA SUPERIOR)
SECCIO C-C'
DETALL 010602
Tapa per clavegueram
SENSE ESCALA
0.02 0.03 0.295
0.
10
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A
A'
0.02
Marc    0.850
o  0.650
SECCIO A-A'
SENSE ESCALA
PLANTA
DETALL 010600
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Formigo HM-20
Formigo de rasanteig
HM-20
Reixeta formada per
barres d'acer coarrugat
Tub de formigo
A-37 de LE=5.000
soldades a perfil  laminat
en calent de 50x3 mm.
de polietile Ø variable
DETALL 011002
Seccio A-A'
Planta
Arqueta de recollida i  reixa
0.
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m
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. 4
0)1
10
4
0,55
0,
3020
0
Formigo HM-20
Material filtrant
Terres
o Base impermeable
SENSE ESCALA
DETALL 020101
de formigo vibro-premsat
Seccio tub de drenatge
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